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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ  
РАСТИТЕЛЬНОГО ПЛАСТИКА БЕЗ СВЯЗУЮЩЕГО 
 ИЗ КОСТРЫ КОНОПЛИ 
 
Известна возможность получения растительных пластиков без добав-
ления связующих веществ (РП-БС) из отходов различных производств 
(опавшая листва, неликвидные отходы сельского хозяйства – шелуха пше-
ницы и овса, порубочные остатки от борщевика Сосновского и проч.) ме-
тодом плоского горячего прессования [1].  
Альтернативным сырьем для получения РП-БС могли бы выступать 
отходы костры конопли, которые остаются после производства различной 
продукции. Конопля как сырьѐ используется в медицине, топливной, тек-
стильной, бумажной и строительной промышленности, а также для произ-
водства грубого растительного волокна (пеньки) [2]. 
В данной работе была поставлена цель исследовать влияние влажно-
сти на получение РП-БС на основе костры конопли (Cannabis sativa L.). 
Для получения древесных пластиков использовалась костра конопли 
со степенью помола 250 и 560 (далее КК-250 и КК-560 соответственно).  
Предварительно было исследовано содержание лигнина, целлюлозы и 
золы в исходном сырье [3]. Результаты представлены в табл. 1. 
Относительное высокое содержание лигнина в исходном пресс-сырье 
дает основание для исследования возможного получения пластиков без 






Содержание лигнина, целлюлозы и зольность в костре конопли 
 
№ Сырье Лигнин, % Целлюлоза, % Зольность, % 
1 КК-250 27 28 1,25 
2 КК-560 36 39 1,96 
 
Методом горячего прессования в закрытых пресс-формах были изго-
товлены образцы в виде дисков диаметром 90 мм и толщиной 2 мм. Влаж-
ность пресс-сырья была принята 8, 12 и 16 %. 
Условия прессования: 
- давление – 40 МПа; 
- температура – 160 ºС; 
- продолжительность прессования – 10 мин; 
- время охлаждения под давлением – 10 мин. 
У полученных образцов пластика были определены физико-
механические свойства. Значения физико-механических показателей об-




Значения физико-механические показателей образцов РП-БС (КК-250) 
 
Физико-механические свойства 
Влажность пресс-композиции, % 
8 12 16 
Плотность, кг/м3 1090,6 1048,6 1050,5 
Модуль упругости при изгибе, МПа 1837,7 2342,9 1750,9 
Твѐрдость, МПа 19,6 21,1 37,4 
Прочность при изгибе, МПа 19,4 22,0 17,2 
Водопоглощение, % 74,6 61,2 56,4 
Разбухание, % 3,9 4,6 3,2 
Ударная вязкость, кДж/м2 1,877 1,749 1,953 
 
По результатам данного исследования можно сделать следующие вы-
воды. 
1. У образцов пластика на основе КК-250, полученных при влажности 





У образцов на основе КК-560 немного иная картина – минимальная 
влажность пресс-материала обеспечивает высокие прочностные показате-




Значения физико-механические показателей образцов РП-БС (КК-560) 
 
Физико-механические свойства Влажность пресс-композиции,% 
8% 12% 16% 
Плотность, кг/м3 1096,3 1124,0 1106,7 
Модуль упругости при изгибе, МПа 1482,7 1842,2 2149,0 
Твѐрдость, МПа 43,3 31,2 15,2 
Прочность при изгибе, МПа 15,4 12,9 9,1 
Водопоглощение, % 121,0 77,4 66,2 
Разбухание, % 6,7 4,9 4,4 
Ударная вязкость, кДж/м2 3,683 2,200 2,311 
 
Таким образом, можно говорить, что при заданных параметрах иссле-
дований невозможно получение образцов на основе КК, которые бы соче-
тали в себе и высокие прочностные показатели, и высокие показатели по 
водостойкости. 
2. Сравнивая между собой образцы на основе пресс-материала с раз-
ной степенью помола, можно отметить, что РП-БС на основе КК-250 обла-
дает более высокими показателями физико-механических свойств. Напри-
мер, для КК-250 при влажности исходного пресс-сырья 12 % прочность 
при изгибе составляет 22,0 МПа, а для КК-560 – 12,9 МПа.  
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПОЛНЕННОГО ПОЛИМЕРА 
 
Композиты на основе древесного наполнителя являются перспектив-
ным материалом, который активно завоевывает рынок. Это связано с пре-
имуществами применения данного материала в различных областях: стой-
костью к атмосферным воздействиям, экологичностью, легкостью механи-
ческой обработки, возможностью переработки и утилизации отходов. По-
мимо этого, к плюсам относятся и рациональное использование отходов 
лесопиления, мебельной и деревообрабатывающей промышленности, ис-
пользование низкосортной древесины. 
Известно применение древесной муки в качестве одного из компонен-
тов расходного материала, использующегося в аддитивных технологиях 
3D-печати. В работах [1-2] авторами были приведены результаты экспери-
ментальных исследований по определению физико-механических, эксплу-
атационных характеристик древесно-наполненных композитов на основе 
PLA.  
Для исследования влияния предварительной термической обработки 
древесного наполнителя на цветовые характеристики наполненного поли-
мера были получены образцы композитов с концентрацией компонентов 
согласно таблице. На рис. 1 представлены фотографии древесной муки, 
высушенной при 130  °С и предварительно термически модифицированной 




Рис. 1. Древесная мука: 
1 – высушенная при 130 °С; 2 – термически модифицированная при 200 °С  
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